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平 成 2 1 年 5  打
平 成 2 1 年 1 2 月
笵 子 情 桜 通 偏 学 会 ・ 業 織 賞 「 広 視 野 角 ・ 商 速 液 品 デ ィ ス プ レ イ モ ー ド の 靭 究
開 発 お よ び そ の 高 粘 細 フ ル ハ イ ビ ジ ョ ン 液 品 デ ィ ス プ レ イ へ の 応 用 」
I n t e n 〕 a t i o n a l  D i s p l a y  w o r 1 鵄 h o p s  B e s t  p a p e r  A w a r d  「 レ ー ザ ー プ ロ ジ ェ ク
シ ョ ン デ ィ ス プ レ イ に お け る ス ペ ヅ ク ル ノ イ ズ 発 生 原 蝉 の 創 析 」 ( Y
K u r a t o m i , 1 < .  s e k i y a ,  H .  s a t o ,  T .  K a w a k a m i ,  B .  K a t g i τ 1 ,  Y .  s u z u l d ,  T
U c h i d a  の 協 同 受 賞 )
I n t e m a t i o n a l  D i s P 1 2 y  w o r k s h o p s  B e s t  p a p e r  A w a r d  「 液 晶 セ ル 小 の イ オ ソ
濃 度 の 新 測 定 法 」 ( S .  o g a w a ,  T .  M i y a s h i t a ,  T .  u c h i d a ,  Y .  N a k a o ,  H
W a k e m o t 0  の 恊 同 受 賞 )
第 5 9 回 河 北 文 化 賞 「 液 品 の 基 礎 研 究 お お よ び 高 竹 能 液 品 デ ィ ス ブ レ イ の 開
発 」
平 成 2 1 午 1 2 河
乎 成 2 2 年  l j l
学 会 等 に お け る 活 動
1 .  s o c i e w  f o r l n f o T m a u o n  D i s p l a y  Π 人 支 盲 { 折 乎 議 員 ( 1 9 8 6 年 8  ナ 1 ~ 現 右 D
2 .  T h e  9 t h  l n t e r n a t i o n a l  D i s p l a y  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  ( J a p a n  D i s p l a y ) プ ロ グ ラ ム 委 員 会
副 委 員 長 ( 1 9 8 7 4 下  5  打 ~ 1 9 8 9 年 1 0 月 )
3 . 液 晶 討 諭 会 世 話 人  a 9 8 7 年 5 月 ~ 1 9 9 フ ィ F I 0 ナ 1 )
4 .  T h e  1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l  D i s p l a y  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  ( J a p a n  D i s p l a y ) プ ロ グ ラ ム 委 員
長 ( 1 9 9 0 年 5  j l ~ 】 9 兜 年 1 0 月 )
5 . テ レ ビ ジ " ソ 学 会 評 議 貝  a 9 9 3 年 5  打 ~ 1 9 9 5 イ f 5 月 )
6 .  A M - L C D  国 際 会 議 プ ロ グ ラ ム 副 委 員 長 ( 1 9 9 3 年 ~ 1 9 9 4 年 )
フ .  A M - L C D  則 際 会 議 実 行 副 委 員 長 ( 1 9 9 4 年 ~ 1 9 9 5 年 )
8 . 笵 子 梢 報 通 信 学 会 電 子 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 副 委 員 長  a 9 妬 年 5 打 ~ 1 9 俳 午 5 j ] )
9 .  T h e  1 8 血  l n t e r n a 6 0 n a l  L i q u i d  c r y s t a 】  c o n f e T e n c e  実 行 委 員 長  U 9 9 6 年 1 0 乃 ~ 2 0 0 0 年 7  " )
1 0 .  T h e  l n t e m a t i o n a l D i s p 】 a y  w o r k s h o p S  プ ロ グ ラ ム 委 員 長  a 9 9 6 年 1 ] 河 ~ 1 9 9 7 年 1 1 月 )
H . 篭 子 恬 帆 通 信 学 会 電 子 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 委 員 長  a 9 9 7 守 5 月 ~ 1 9 四 年 5 打 )
1 2 . 映 像 怯 報 メ デ ィ ア 学 会 評 議 員 ( 1 9 9 7 年 5  刀 ~ 1 9 9 9 年 5 ナ 1 )
1 3 . Π 木 液 品 学 会 理 市  a 9 9 7 年 1 0 月 ~ 1 9 9 9 年 1 0 J I )
1 4 . 1 n t e r n a t i o n a ]  L i q u i d  c r y s t a l s o c i e t y 述 奨 委 員 ( 1 9 9 8 年 ~ 現 在 )
】 5 .  A M 一 王 C D  国 際 会 議 副 組 織 委 員 長  a 9 9 9 年 ~ 2 0 0 0 向 二 )
1 6 . 応 用 物 理 学 会 匙 リ 打 ( 2 0 0 1 年 4  打 ~ 2 0 船 年 3 月 )
1 7 . 映 像 メ デ ィ ブ 学 会 恬 祁 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 委 員 長 ( 2 0 0 1 年 5  見 ~ 2 0 船 年 5 月 )
1 8 . 映 像 恬 蛾 メ デ ィ ア 学 会 i 平 議 員 ( 2 0 0 2 年 5 月 ~ 2 0 0 4 年 5 j l )
1 9 . 1 n t e r n a t i o n a l L i q u i d  c r y s t a ]  s o c i e t y  B o a r d  m e m b e r  ( 2 0 0 2 年 ~ 現 在 )
2 0 .  T h e  l n t e r n a t i o n a l D i s p ] a y  w o r k s h o p S  組 綴 委 員 長 ( 2 0 0 2 イ r 1 2 打 ~ 2 0 0 3 年 1 2 1 D
2 1 . 応 用 物 理 学 会 評 議 員 ( 2 0 0 3 年 4 月 ~ 2 0 0 8 年 3  打 )
2 2 . 映 像 情 帳 メ デ ィ ア 学 会 東 北 支 部 長 ( 2 0 0 3 年 5 j l ~ 2 0 0 4 年 5  河 )
2 3 . 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 副 会 長 ( 2 0 0 4 年 5 j l ~ 2 0 0 6 年 5 月 )
2 4 . 映 像 佑 蛾 メ デ ィ ブ 学 会 評 議 員 ( 2 0 0 6 年 5 月 ~ 2 0 0 8 年 5 月 )
2 5 . 日 本 液 品 学 会 副 会 長 ( 2 0 0 7 年 1 月 ~ 2 0 俳 年 1 2 " )
2 6 . 日 本 液 晶 学 会 会 長 ( 2 0 0 8 年 1 月 ~ 2 0 0 8 年 1 2 月 )






























Liquid crystals -Applications and uses-
Birendrea Bahadur 編(内田分担執筆: chapter 5." surface Alignment of

















汰 世 代 液 晶 デ ィ ス プ レ イ 技 術
内 田 龍 男 編 ( 内 田 分 担 執 筆 : 第 1 章 , 第 Ⅱ 章 )  a 9 9 4 年 Ⅱ 月 ) , 工 業 調 査 会
液 晶 デ ィ ス プ レ イ 製 造 装 置 用 語 辞 典
( 社 ) 日 本 半 導 体 製 造 奘 置 協 会 編 ,  a 9 9 6 年 ) , 日 刊 工 業 新 聞 社
電 孑 通 信 ハ ソ ド ブ ッ ク
電 子 情 報 通 信 学 会 編 ( 内 田 分 担 執 筆 : 第 8 編 , 第 3 部 門 , 4 章 「 非 発 光 表 示 デ
バ イ ス D ,  a 9 9 8 年 3 月 ) , オ ー ム 社
反 射 型 カ ラ ー L C D 総 合 技 術
内 田 龍 男 監 修  a 9 9 9 年 3 月 ) , シ ー エ ム シ ー 出 版
フ ラ ッ ト パ ネ ル デ ィ ス プ レ イ 大 辞 典
内 田 龍 男 , 内 池 平 樹 監 修 ( 2 0 0 1 年 1 2 月 ) , 工 業 調 査 会
電 子 デ ィ ス プ レ イ の す べ て
内 田 龍 男 監 修 ( 2 0 0 6 年 1 0 月 ) , 工 業 調 査 会
H a n d b o o k  o f  o p t o e l e c t r o n i c s
R o b e r t  G '  W .  B r o w n  a n d  J o h n  p  D a k i n  編 ( 内 田 分 担 執 筆 :  C 2 . 1 . "  c a m e r a







Ⅱ . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 綴 告 書 な ど
皿 .
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  M o l e c u l a r  A r r a n g e m e n t  o f  N e m a t i c  L i q u i d  c r y s t a l s
T .  u c h i d a ,  H .  w a t a n a b e  a n d  M . 工 入 l a d a ,  J a p a n e s e  J o u r n a l o f  A p p l i e d  p h y s i c s ,
V 0 1 . 1 1 ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 5 5 9 - 1 5 6 5  ( 1 9 7 2 )
2 . ネ マ チ ヅ ク 液 晶 セ ル の 分 子 配 列 Ⅱ こ 関 連 し た 諸 特 性
内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 5 6 - C ,  N O . 1 ,  P P . 2 8 - 3 4
( 1 9 7 3 )
3 .  p t o p e r t i e s  o f  N e m a t i c  L i q u i d  c r y s t a l  c e 1 1 S  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  M o l e c u l a r
A l i g n m e n t s
T .  u c h i d a  a n d  M . 工 入 l a d a ,  E l e c t r o n i c s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 5 6 -
C ,  N O . 1 ,  P P . 7 2 - 7 8  ( 1 9 7 3 )
4 . コ レ ス テ リ ッ ク ・ ネ マ チ ヅ ク 相 転 移 形 液 晶 セ ル の 特 性 に 及 ぼ す 表 面 処 理 の 効 果
内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 誌 ( 技 術 談 話 室 ) ,  V 0 1 . 5 7 ー




E丘ect of surface Treatments on the optical storage phenomenonin
Cholesteric-Nematic phase-Transition Liquid crystal ce11S
T. uchida, C. shishido and M. Nπlada, Electronics and communications in







Molecular Alignment of Nemauc Liquid crystals silane-Treated Glass sur・
face
T. uchida, C. shishido and M. wada, Electronics and communications in
Japan, V01.58-C, NO.4, PP.132-135 a975)
ゲスト・ホスト形液晶セルの基礎特性
宍戸千代子,和田正信,竃子通信学会論文誌, V01.59-f11t内田龍男,磯田 上ヨ',
C, N03, PP.147-154 (1976)
Some properties of Guest-Host lnteractions in Nematic Liquid crystal ceⅡS
T. uchida, Y.1Soda, C. shishido and M. wada, Electronics and communi・
Cations in Japan, V01.59-C, NO.3, PP.107-116 a976)
Guest-Host lnteractions in Liquid cl'ystal
T. uchida, C. shishido, H. seki and M. X八7ada, Molecular crystals and Liquid
Crystals, V01.39, NO.ν2, PP.39-52 a97フ)
Liquid crystal c010r Display Devices with phase Transition
T. uchida c. shishido and M. wada, Molecular crystals and Liquid crystals,
V0139, NO.ν2, PP.127-138 (197フ)
Dichroic Dyes for Guest-Host lnteractions in Liquid crystal
T. uchida, C. shishido, H. seki, M.工πlada, Molecular crystals and Liquid
















T h e  E l e c t r o - o p t i c  E 丘 e c t s  o f  s m e d i C  上 i q u i d  c r y s t a l s
F .  D a s a i ,  T 、  u c h i d a  a n d  M . エ ハ 1 a d a ,  M o l e c u l a r  c r y s t a l s  a n d  L i q u i d  c r y s t a l s
( L e 杜 e r s ) ,  V 0 1 . 3 4 ,  N O . フ ,  P P . 1 9 7 - 2 0 2  ( 1 9 7 フ )
コ レ ス テ リ ッ ク ・ ネ マ チ ッ ク 混 合 液 晶 の 電 気 光 学 的 特 性 : 光 散 乱 モ ー ド
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 応 用 物 理 ( 寄 書 ) ,  V 0 1 . 4 7 , N O . 3 , P P . 2 1 6 - 2 1 8
( 1 9 7 8 )
相 転 移 に よ る 液 晶 カ ラ ー 表 示 素 子 の 特 性
内 田 龍 男 , 三 村 芳 人 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 6 1 - C ,  N O . 3 ,
1 7 1 - 1 7 4  ( 1 釘 8 )
P P
有 機 表 面 処 理 剤 に よ る 液 晶 の 配 向 制 御
内 田 龍 男 , 石 川 清 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 6 1 - C ,  N O . 3 ,
P P . 2 8 9 - 2 9 3  ( 1 9 7 8 )
E 丘 e d  o f  D i e l e c t r i c  A n i s o t r o p y  o n  D S M - T y p e  D i s p l a y  D e v i c e s
Y . 1 S h i i ,  T .  u c h i d a  a n d  M .  w a d a , 1 E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  E l e c t r o n  D e v i c e s ,
V 0 1 . E D - 2 5 ,  N O . 3 ,  P P . 3 2 3 - 3 2 9  ( 1 9 7 8 )
D S M 型 液 品 表 示 素 子 に お け る 導 電 率 異 方 牲 お よ び 誘 電 率 異 方 性 の 効 果
内 田 龍 男 , 石 井 裕 , 和 田 正 信 , 1 6 用 物 理 ( 寄 書 ) ,  V O ] . 4 7 , N O . 6 , P P . 5 5 4 - 5 5 6
a 9 7 8 )
液 晶 の 偏 光 解 消 モ ー ド を 用 い た 新 し い 表 示 方 式
内 田 龍 男 , 石 井 裕 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ( 技 術 談 話 会 ) ,
V 0 1 . 6 2 - C ,  N O . 1 ,  P P ' 9 1 - 9 2  ( 1 9 7 9 )
T N 液 晶 セ ル に お け る コ レ ス テ リ ッ ク 液 晶 の 効 果
内 田 能 男 , 高 橋 庸 夫 , 和 田 正 信 , 電 予 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 6 2 - C ,  N O . 9 ,
P P . 6 2 9 - 6 3 5  ( 1 9 7 9 )
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  N e w  D i s p l a y  D e v i c e  u s i n g  t h e  D e p o l a r i z a t i o n  o f  a
L i q u i d  c r y s t a l ( D T N - c e l D
T .  u c h i d a ,  Y . 1 S h i i  a n d  M .  w a d a ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  p h y s i c s ,
V 0 1 . 1 8 ,  s u p p l e m e n t  1 8 - 1 ,  P P . 4 1 9 - 4 2 5  ( 1 9 7 9 )
G u e s t - H o s t  l n t e r a c t i o n s  i n  N e m a t i c  L i q u i d  c r y s t a l  c e 1 1 S  w i t h  T w i s t e d  a n d
T Ⅱ t e d  A Ⅱ g n m e n t
T .  u c h i d a ,  H .  s e l d ,  C .  s h i s h i d o  a n d  M . エ ハ 1 a d a ,  M o l e c u l a r  c T y s t a l s  a n d  L i q u i d
C r y s t a l s ,  V 0 1 . 5 4 ,  N 0 3 / 4 ,  P P . 1 6 1 - 1 7 4  ( 1 9 7 9 )
T h e  R o l e  o f  c h o l e s t e r i c  L i q u i d  c r y s t a l s  i n  T w i s t e d - N e m a t i c  L i q u i d  c r y s t a l
C e Ⅱ S
T .  u c h i d a ,  Y .  T a k a h a s h i ,  M .  X 入 7 a d a ,  E l e c t r o n i c s  c o l n m u n i c a t i o n s  o f  J a p a n ,











27 Guest-Host lnteraction in Nematic Liquid crystals with Negative Dielectric
Anisotropy
T. uchida, H. seld, C. shishido and M. wada,1EEE Transactions on Elec・
tron Devices (Briefs), V01.ED-26, NO.9, PP.1375-1376 (1979)
A Disp]ay Device using the Depolarization in a Twisted Nematic Liquid
Crystal Layer
T. uchida, Y.1Shii and M. wada,1EEE Transactions on Electron Devices
(Briefs), V01.ED-26, NO.9, PP.1373-1374 (1979)
Liquid crystal Alignme址 and surface Energy
T. uchida, K.1Shikawa and M. wada, Molecular crystals and Liquid crys・
tals, V01.60, NO.ν2, PP.37-52 (1980)
Properties of a Display Device using Depolarization in a Twisted Nematic
Liquid-CTysta11ayer (DTN-celD
T. uchida, Y.1S11ii and M. wada, proceedings of the society for lnformation
Display, V01.21, NO.2, PP.55一飢(1980)
L喰ht-stability of Dichroic Guest-Host ce11S
H. seki, T. uchida and c. shishido, Japanese Journal of Applied physics
(Letter), V01.19, NO.8, PP.L501-L503 (1980)
Liquid crysta] orientation on the surface of obliquely-Evaporated silicon
Monoxide with Homeotropic surface Treatment
T. uchida, M. ohgawara and M. wada, Japanese Journalof Applied physics
(Le杜er), V01.19, NO.11, PP.2127-2136 (1980)
TN液晶セルにおける屈折率異方性とセル厚の効果
高橋庸夫,内田龍男,応用物理(速報論文), V01.50, NO.1, PP.50-52 (1981)
DTN液晶セルのマトリクス表示特性
福田一郎,内田龍男,電子通信学会論文誌, V01.J64-C, NO.2, PP.130-136
a981)
DTN液晶セルのマトリクス駆動特性
内田龍男,赤塚實,電子通信学会論文誌, VOIJ64-C, NO.4, PP.250-257
(1981)
各種液晶表示方式のマトリクス動作
福田・一郎,内田龍男,ア'子通信学会論文誌, V01.64-C, NO.フ, PP.420-427
(1981)
基板表面の清浄度と液晶の分子配向













T N セ ル に お け る 屈 折 率 異 方 性 と セ ル 厚 の 効 果 に 関 す る 理 論 解 析
高 橋 庸 夫 , 内 田 龍 男 , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 , 6 4 - C ,  N O . 9 ,  P P . 5 1 7 - 5 2 3
( 1 9 8 1 )
N e w  M e t h o d  t o  D e t e r m i n e  E l a s t i c  c o n s t a n t s  o f  N e m a t i c  L i q u i d  c r y s t a l f r o m
C - v  c u r v e
T .  u c h i d a ,  Y .  T a k a h a s h i ,  M o l e c u l a r  c t y s t a l s  a n d  L i q u i d  c r y s t a l s ,  V 0 1 . 7 2 ,  P P
1 3 3 - 1 3 7  ( 1 9 8 1 )
L i q u i d  c r y s t a l  o r i e n t a t i o n  o n  v a r i o u s  s u r f a c e
M .  o h g a w a r a ,  T .  u c h i d a ,  M .  w a d a ,  M o l e c u l a r  c r y s t a l s  a n d  L i q u i d  c r y s t a l s ,
V O . 7 4 ,  P P . 2 2 7 - 2 4 2  ( 1 9 8 1 )
A  L i q u i d  c r y s t a l  M u l t i c 0 1 0 r  D i s p l a y  u s i n g  c 0 1 0 r  F i l t e r s
T .  u c h i d a ,  M .  w a d a ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i r s t  E u r o p e a n  D i s p l a y  R e s e a r c h
C o n f e r e n c e ,  P P . 3 9 - 4 2  ( 1 9 8 1 )
E 丘 e c t  o f  l m p u r i t i e s  o n  L i q u i d  c r y s t a l  M o l e C 1 1 1 a r  o T i e n t a t i o n  o n  l n o t g a n i c
S u r t a c e
M .  o h g a w a r a  a n d  T .  u c h i d a ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  A P P ] i e d  p h y s i c s  ( L e t t e r ) ,
V 0 1 . 2 0 ,  N O . 1 ,  P P . L 7 5 - L 7 8  ( 1 9 8 D
R e l a t i o n  b e t w e e n  p o l a r i t y  o f  s u b s t r a t e  s u r f a c e  a n d  L i q u i d  c r y s t a l  M o l e c u l a r
O r i e 址 a t i o n
M .  o h g a w a r a ,  T .  u c h i d a  a n d  M .  w a d a ,  J a p a n e s e  J o u r n a l o f A p p l i e d  p h y s i c s
( L e t t e r ) ,  V 0 1 . 2 0 ,  N 0 3 ,  P P . 上 2 3 7 - L 2 4 0  a 9 8 D
B r i g h t  D i c h r o i c  G u e s t - H o s t  L C D s  w i t h o u t  a  p o l a r i z e T
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石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 ,  N O . 2 A ・ ・ 2  a 9 7 5 . 8 )
ス メ ク チ ッ ク 液 晶 の 電 気 光 学 特 性
太 斎 文 博 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 誥
演 論 文 集 ,  N O . 2 A - 3  a 9 7 5 . 8 )
コ レ ス テ リ ヅ ク ・ ネ マ チ ッ ク 相 転 移 型 液 晶 の 分 子 配 列
内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会
講 演 論 文 集 ,  N O . 2 A - 5  a 9 7 5 . 8 )
液 品 の G u e s t - H o s t 効 果 に つ い て ( 第 2 報 )
和 田 正 信 , テ レ ビ ジ ョ ソ 学 会 画
」 Ⅱ 1
内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 関 秀 廣 , 磯 田
5 Ξ . ,
像 表 示 研 究 委 員 会 資 料 , 第 1 8 - 7 号  a 9 乃 . 1 D
ネ マ チ ッ ク 液 品 の 電 気 光 学 特 性
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , テ レ ビ ジ , ン 学 会 画 像 表 示 研 究 委 員 会 資 料 ,
第 1 8 - 8  号  a 9 7 5 . 1 D
ス メ ク チ ッ ク ー A  液 品 の 電 気 光 学 特 性
太 斎 文 博 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 応 用 物 理 学 会 東 北 支 部 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集
a 9 7 5 . 1 2 )
液 晶 の ゲ ス ト ・ ホ ス ト 効 果
内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 第 2 3 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 大 会
講 演 会 講 演 予 稿 集 , 3 0 a - A - 2  a 9 7 6 . 3 )
D S M 形 液 晶 セ ル に お よ ぼ す 誘 電 異 方 性 の 効 果
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 1 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論
文 集 , 1 5 1  a 9 7 6 . 3 )
液 晶 の  G u e s t - H o s t 効 果 に つ い て ( 第 3 報 )
内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 関 秀 廣 , 和 田 正 信 , テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 画 像 表 示 研 究






























































N n 型 液 晶 を 用 い た ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 セ ル の 特 性
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 2 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全
国 大 会 講 演 論 文 集 , 9 乃  a 9 7 フ . 3 )
コ レ ス テ リ ッ ク ・ ネ マ チ ッ ク 混 合 液 晶 の 電 気 光 学 特 性
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 記 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論
文 集 , 9 7 6  a 9 7 フ . 3 )
液 晶 の  G u e s t - H o s t 効 果 に つ い て ( 第 4 報 )
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,
E D 7 フ - 1 3 ,  P P . じ 7  a 9 7 フ . 6 )
有 機 表 面 処 理 剤 に よ る 液 晶 の 配 向 制 御
内 田 能 男 , 石 川 清 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E D 7 7  1 4 ,  P P
9  - 1 5  a 9 7 フ . 6 )
ア ル コ キ シ シ ラ ン に よ る 液 晶 の 分 子 配 向
石 川 清 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 1 9 7 7 年 テ レ ビ ジ . ン 学 会 全 国 大 会 講 演 子 稿 集 ,
1 3  - 1  a 9 7 フ . フ )
ソ ー ダ ガ ラ ス に お け る ネ サ 膜
内 田 龍 男 , 大 河 原 雅 夫 , 和 田 正 信 , 1 9 7 7 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿
集 , 1 3 - 2  a 9 7 フ . フ )
D S M 型 液 晶 セ ル の 特 性 ( そ の 2 )
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 1 9 7 7 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
1 3 - 3  a 9 7 フ . フ )
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル の 特 性 ( 第 3 報 )
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 1 9 7 7 年 テ レ ビ ジ , ソ 学 会 全 国 大
会 講 演 予 稿 集 , 1 3 - 4  a 9 7 フ . フ )
相 転 移 に よ る 液 晶 カ ラ ー 表 示 素 子 の 特 性
三 村 芳 人 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 1 9 7 7 年 テ レ ビ ジ ョ ソ 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
1 3 - 5  a 9 7 フ . フ )
液 晶 の 分 子 配 向
石 川 清 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 2 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 2 B 1 6  a 9 7 フ . 1 の
ネ マ チ ッ ク 液 晶 の 屈 折 率 異 方 性 の 測 定
三 村 芳 人 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 2 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 2 B 1 7  a 9 7 フ . 1 の
ね じ れ 構 造 を も た せ た ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 セ ル の 特 性
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 2 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支






























































液 晶 の 偏 光 解 消 モ ー ド に よ る 新 し い 表 示 方 式
内 田 龍 男 , 石 井 裕 , 和 田 正 信 , 1 9 7 8 年 テ レ ビ ジ , ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
1 1 ・ ・ 8  a 9 7 8 . フ )
斜 め 蒸 着 に お け る 液 晶 の 分 子 配 向
大 河 原 雅 夫 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 3 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会
講 演 論 文 集 , 1 B 3  ( 1 9 7 8 . 9 )
T N  液 晶 セ ル に お け る  r e v e r s e  t w i s t e d  の  d i s d i n a t i o n  l i n e  の 駒 J き
高 橋 庸 夫 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 3 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 1 B 4  a 9 7 8 . 9 )
液 晶 の 偏 光 解 消 モ ー ド を 用 い た 新 し い 表 示 方 式 Φ T N セ ル ) の 特 性
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 3 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 1 B 5  a 9 7 8 , 9 )
斜 め 蒸 着 に 垂 直 処 理 を 施 し た 場 合 の 分 子 配 向
内 田 龍 男 , 大 河 原 雅 夫 , 和 田 正 信 , 第 4 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 S 1 3 ,  P P
9 4 9 4  ( 1 9 7 8 . 1 の
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル の 視 角 特 性
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 第 4 回 液 晶 青 姶 兪 会 講 演 予 稿 集 ,
3 S I 0 ,  P P . 1 2 0 - 1 2 1  a 9 7 8 ' 1 0 )
液 晶 の 偏 光 解 消 モ ー ド を 用 い た 新 し い 表 示 方 式 の 特 性
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 第 4 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 S 1 4 ,  P P
1 2 8  1 2 9  a 9 7 8 . 1 0 )
微 量 の コ レ ス テ リ ヅ ク 液 晶 を 添 加 し た T N 液 晶 セ ル の 特 性
内 田 龍 男 , 高 橋 庸 夫 , 和 田 正 信 , 第 4  回 液 晶 予 婚 兪 会 講 演 予 稿 集 , 3 S 1 6 ,  P P
1 3 2 - 1 3 3  a 9 7 8 . 1 の
斜 め 蒸 着 膜 上 の 液 晶 の 分 子 配 向
内 田 龍 男 , 大 河 原 雅 夫 , 和 田 正 信 , 第 3 9 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
4 a - T - 1 0  a 9 7 8 . 1 1 )
微 量 の コ レ ス テ リ ッ ク 液 晶 を 添 加 し た T N セ ル の 視 角 特 性
内 田 龍 男 , 高 橋 庸 夫 , 和 田 正 信 , 第 3 9 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 誥 演 予 稿 集 ,
5 a - D - 3  a 9 7 8 . 1 D
液 晶 の G u e s t - H o s t 効 果 に つ い て ( 第 5 報 )
内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 技 術 報 告 ,
E D 4 1 0  a 9 7 8 . 1 D
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 セ ル の カ ラ ー 表 示 特 性 の 解 析
内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 4 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全






























































ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル の 寿 命 特 性
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 第 5 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,
2 R 1 3 ,  P P . 1 6 2 - 1 6 3  ( 1 9 7 9 . 1 の
各 種 液 晶 表 示 力 式 の マ ト リ ク ス 動 作
福 田 ・ 一 郎 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 第 5 回 液 晶 討 論 会 誥 演 予 稿 集 , 2 R 2 1 ,  P P
1 7 8 - 1 7 9  a 9 9 7 . 1 0 )
応 用 面 か ら 見 た 液 晶
和 田 正 信 , 内 田 龍 男 , 日 本 学 術 振 興 会 第 N 2 委 員 会 液 晶 部 会 研 究 報 告 書  a 9 7 9
I D
G u e s t - H o s t 効 果 を 用 い た カ ラ ー 表 示
内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 日 本 学 術 振 興 会 第 1 4 2 委 員 会 液 品 部 会 研 究 報 告 書  a 9 7 9
I D
液 晶 表 示 器 の 現 状 と 問 題 点
内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 日 本 学 術 振 興 会 第 1 4 2 委 員 会 第 1 5 回 合 同 研 究 会 資 料  a 9 7 9
I D
2 色 性 色 素 を 用 い た 液 晶 カ ラ ー 表 示 素 子
内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 1 9 7 9 年 第 1 0 回 画 像 工 学 コ ン フ ァ
レ ン ス 論 文 集 , 8 - 1 4  ( 1 9 7 9 . 1 1 )
液 晶 の ゲ ス ト ・ ホ ス ト 効 果
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 第 2 7 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演
会 講 演 予 稿 集 , 1 a - R - 2 ,  P . 1 1 4  a 9 8 0 . 4 )
各 種 の ポ ジ 表 示 ゲ ス ト ・ ホ ス ト セ ル の 比 較
内 田 龍 男 , 竹 田 信 , 関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 第 2 7 回 応 用 物 理 学 関
係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 a - R - 3 ,  P . 1 1 4  a 9 8 0 . 4 )
D T N セ ル に お け る 2 周 波 駆 動 特 性 の セ ル 厚 依 存 性
福 田 一 郎 , 赤 塚 實 , 内 田 能 男 , 第 2 7 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
I P - R - 4 ,  P . 1 2 0  a 9 8 0 . 4 )
T N セ ル の 特 性 に 及 ぼ す 各 種 の バ ラ メ ー タ の 影 糾
高 橋 庸 夫 , 内 田 龍 男 , 第 2 7 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 P - R - 5 ,
P . 1 2 0  a 9 8 0 . 4 )
D T N 液 晶 セ ル の マ ト リ ク ス 表 示 特 性
福 田 一 ' 郎 , 内 田 龍 男 , 電 子 通 信 学 会 電 子 デ バ イ ス 研 究 会 / 画 像 工 学 研 究 会 ,
V 0 1 . 8 0 ,  N O .  E D 8 0 3 6 / 1 E 8 0  - 2 0 ,  P . 3 7  a 9 8 0 . 6 )
液 品 表 示 器 の 動 向

























后升喬庸夫,内田龍男,第 6 回液晶討論会講演論文集,2R16, PP.130-13] a980
9)
DTNセルの2周波駆動によるマトリクス表示特性


































補 償 板 に よ る D T N セ ル の 特 性 改 善
福 田 ・ 一 郎 , 内 田 龍 男 , 第 2 8 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 3 0 a - Y
1 1  a 9 8 1 . 3 )
垂 直 配 向 生 不 純 物 を 含 む 液 品 の 有 機 物 表 面 に お け る 配 向 性
大 河 原 雅 夫 , 内 田 龍 男 , 昭 和 5 6 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
H 3 4  ( 1 9 8 1 . 4 )
2 層 構 造 の ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 カ ラ ー 液 晶 セ ル ( D G H セ ル ) の 特 性
内 田 龍 男 , 江 尻 亮 , 昭 和 5 6 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 誥 演 予 稿 集 , Ⅱ 3 5
a 9 8 1 . 4 )
液 晶 の 相 転 移 現 象 に よ る ポ ジ 型 ゲ ス ト ・ ホ ス ト セ ル の 特 性
関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 内 田 龍 男 , 昭 和 5 6 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演
予 稿 集 , 1 1 3 6  a 9 8 1 . 4 )
液 晶 衷 示 素 子 の 低 温 に お け る 応 答 性 の 改 善
高 橋 庸 夫 , 内 田 龍 男 , 昭 和 5 6 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 , Ⅱ 3 7
a 9 8 1 . 4 )
コ レ ス テ リ ッ ク ・ ネ マ チ ヅ ク 相 転 移 に よ る カ ラ ー 表 示
内 田 龍 男 , 日 本 学 術 振 興 会 第 1 4 2 委 員 会 液 晶 部 会 特 別 研 究 会 資 料 ,  P P . 2 5 - 2 8
a 9 別 . 5 )
補 償 板 を 用 い た D T N セ ル の 特 性
福 田 ・ 一 郎 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 1 9 8 1 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集
a 9 8 1 . フ )
液 晶 表 示 素 子 の 低 温 に お け る 応 答 性
内 田 龍 男 , 高 キ 剤 甫 夫 , 和 田 正 信 , 1 9 8 1 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集
a 9 8 1 . フ )
液 晶 デ ィ ス プ レ イ の カ ラ ー 化
内 田 龍 男 , 昭 荊 巧 6 年 電 気 四 学 会 連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 1 5 - 3 ,  P P . 3  9 - 3 - 1 2
( 1 9 8 1 . 1 の
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 効 果 セ ル 用 ア ゾ 系 2 色 性 色 素
関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 安 井 茂 男 , 内 田 龍 男 , 第 4 2 回 応 用 物 理 学 会 学 休 信 諺 演 会
講 演 予 稿 集 , 7 P - N - 3  a 9 8 1 . 1 の
各 種 の 液 晶 セ ル の 低 温 に お け る 応 答 性 の 改 善
高 橋 庸 夫 , 内 田 龍 男 , 第 4 2 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 誠 演 予 稿 集 , 7 P  N - 5
a 9 8 1 . 1 の
有 機 物 処 理 表 面 に お け る 液 晶 の 垂 直 配 向 機 構
大 河 原 雅 夫 , 内 田 龍 男 , 第 4 2 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 7 P - N -




























































ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル に 用 い る 2 色 性 色 素
関 秀 廣 , 安 井 茂 男 , 内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,
V 0 1 . 8 2 ,  N O . 4 9 ,  E D 8 2  1 2 / 1 E 8 2 - 1 2  a 9 8 2 . 6 )
液 晶 表 示 素 子 に お け る 分 子 配 向 の 制 御
内 田 龍 男 , 大 河 原 雅 夫 , 柴 田 幸 男 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 8 2 ,  N O
四 ,  E D 8 2 - 1 3 / 1 E 8 2 - 1 3  a 9 8 2 . 6 )
T N セ ル の 特 性 の 解 析 ( T N 液 晶 セ ル に お け る 応 答 回 復 特 性 の 解 析 )
内 田 龍 男 , 高 橋 庸 夫 , 柴 田 幸 男 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 8 2 ,  N O . 6 8 ,
C P M 8 2 - 1 6  a 9 8 2 . 6 )
T N 液 晶 セ ル の 解 析 ( 透 過 率 と 分 子 配 向 角 の 関 係 )
内 田 龍 男 , 高 橋 庸 夫 , 柴 田 幸 男 , 1 9 8 2 年 テ レ ビ ジ , ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
6 , 4 ,  P P . 1 3 3 - 1 3 4  a 9 8 2 . フ )
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル に 用 い る 2 色 性 色 素 の 形 状 効 果
関 秀 廣 , 安 井 茂 男 , 内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 1 9 8 2 年 テ レ ビ ジ ョ ソ 学 会 全 国 大 会
講 演 予 稿 集 , 6 - 5 ,  P P . 1 3 5 - 1 3 6  a 9 8 2 . フ )
液 晶 に よ る フ ル カ ラ ー デ ィ ス プ レ イ
内 田 龍 男 , 山 本 修 三 , 柴 田 幸 男 , 第 4 3 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
2 8 P  ・ K  ・ 1 2  a 9 8 2 , 9 )
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル に 用 い る 2 色 性 色 素 の 形 状 効 果
関 秀 廣 , 安 井 茂 男 , 内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 第 8 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,
3 W 1 5 ,  P P . 1 2 2  - 1 2 3  ( 1 9 8 2 . 1 の
電 極 上 に 着 色 層 を 設 け 九 マ ル チ カ ラ ー 液 晶 表 示 器
内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 第 8 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 W 2 0 ,  P P . 1 3 0 - 1 3 1  a 9 8 2
1 0 )
D T N 液 晶 セ ル の マ ト リ ク ス 駆 動 波 形 に よ る 応 答 性
福 田 一 郎 , 内 田 龍 男 , 昭 和 5 7 年 度 電 気 四 学 会 北 陸 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  D -
1 7 ,  P . 2 3 5  ( 1 9 8 2 )
液 晶 表 示 素 孑 の 現 状 と 動 向
内 田 龍 男 , 電 気 化 学 協 会 東 北 支 部 第 1 4 回 S e m i c o n f e r e n c e  " エ レ ク ト ロ ク ロ ミ
ズ ム ・ 基 礎 と 応 用 " 講 演 論 う 之 集 ,  N O . 1 0 ,  P P . 4 5 - 4 9  a 9 8 3 . 1 )
液 晶 表 示 器 の フ ル カ ラ ー 化
内 田 龍 男 , 山 本 修 三 , 柴 田 幸 男 , 昭 和 5 8 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論
文 集 , 1 1 9 2 ,  P . 5 - 6 3  ( 1 9 8 3 . 4 )
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル に お け る 2 色 性 色 素 の 形 状 効 果
関 秀 廣 , 安 井 茂 男 , 内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 昭 和 5 8 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国




























































加 法 混 色 形 フ ル カ ラ ー 液 晶 表 示 素 子 の 設 計
内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E D 8 4 - 6 9 ,  P P . 1 - 8  a 9 8 4
1 0 )
ゲ ス ト . ホ ス ト 型 カ ラ ー 液 晶 表 示 素 子 に お け る 2 色 性 色 素 の 分 子 形 状 効 果
宮 崎 滋 樹 , 内 田 龍 男 , 松 田 実 , テ レ ビ ジ , ン 学 会 技 術 報 告 ,  E D - 8 2 9 / 1 P D 9 1 -
1 6  a 9 8 4 . 1 D
反 身 ナ 形 マ ル チ カ ラ ー 液 品 デ ィ ス プ レ イ
内 田 龍 男 , 片 岸 智 之 , 鈴 木 雅 彦 , 柴 田 幸 男 , 昭 和 6 0 年 度 竃 子 通 信 学 会 総 合 全 国
大 会 講 演 論 文 集 , 1 3 1 1 ,  P . 5  1 3 9  a 9 8 5 )
T N セ ル の 表 示 特 性 に 及 ぼ す 各 種 の パ ラ メ ー タ の 影 響
小 谷 勇 慶 男 , 福 田 一 郎 , 内 田 龍 男 , 第 3 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 誥 演 予 稿
集 , 2 9 a - P - フ ( 1 9 8 5 . 3 )
ゲ ス ト . ホ ス ト 型 カ ラ ー 液 品 表 示 素 子 に お け る 2 色 性 色 素 の 分 子 形 状 効 果
宮 崎 滋 樹 , 内 田 龍 男 , 松 田 実 , 柴 田 幸 男 , 第 3 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
講 演 予 稿 集 , 2 9 P - P - 4  a 9 8 5 . 3 )
反 射 形 マ ル チ カ ラ ー 液 晶 デ ィ ス プ レ イ
内 田 龍 男 , 片 岸 智 之 , 鈴 木 雅 彦 , 関 秀 廣 , 柴 田 幸 男 , 第 3 2 回 応 用 物 理 学 関 係
連 合 講 演 会 誥 演 予 稿 集 , 2 9 P - P - 5  q 9 8 5 . 3 )
反 射 形 マ ル チ カ ラ ー 液 品 デ ィ ス プ レ イ
内 田 龍 男 , 片 岸 智 之 , 小 野 寺 政 信 , 柴 田 幸 男 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,
E D 8 5 - 4 0 ,  P P . 7 1 - フ 7  a 9 8 5 . 6 )
反 射 形 マ ル チ カ ラ ー 液 晶 デ ィ ス プ レ イ
内 田 龍 男 , 片 岸 智 之 , 小 野 寺 政 信 , 柴 田 幸 男 , 1 9 8 5 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大
会 講 演 予 稿 集 , 5 - 1 1 ,  P P . 1 4 卜 1 4 2  a 9 8 5 . フ )
T N 液 晶 マ ト リ ク ス 表 示 の 表 示 容 量 に 及 ぼ す 各 種 パ ラ メ ー タ の 影 響
小 谷 勇 慶 男 , 福 田 ・ 一 郎 , 山 本 茂 樹 , 内 田 龍 男 , 1 9 8 5 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大
会 講 演 予 稿 集 , 5 1 3 ,  P P .  H 5 - 1 4 6  a 9 8 5 . フ )
T N 液 晶 セ ル の マ ト リ ク ス 表 示 特 性 と 表 示 容 量 の 関 係
福 田 ・ 一 郎 , 小 谷 勇 慶 男 , 内 田 龍 男 , 1 9 部 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿
集 , 5  - 1 4 ,  P P . 1 4 7  - 1 4 8  a 9 8 5 . フ )
ゲ ス ト . ホ ス ト 型 液 晶 カ ラ ー 表 示 素 子 に お け る 電 気 光 学 特 性 の 解 析
関 秀 廣 , 小 向  0 , 馬 場 光 之 , 内 田 龍 男 , 増 田 陽 一 郎 , 昭 和 6 0 年 度 電 気 関 係
学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 2 A 2 4 ,  P . 3 4  a 9 8 5 . 8 )
ア ク テ ィ プ マ ト リ ク ス デ ィ ス プ レ イ 用 G e 苅 膜 の 特 性
木 越 基 博 , 内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 昭 和 6 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 誥





























































S B E 液 晶 セ ル の 電 気 ・ 光 学 特 性 に 及 ぼ す △ n の 波 長 依 存 性 の 影 響
小 谷 勇 慶 男 , 福 田 一 郎 , 山 本 壮 一 , 内 田 龍 男 , 1 9 釘 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大
会 講 演 予 稿 集 , 5 - 9 ,  P P . H 3 - 1 1 4  ( 1 9 8 7 . フ )
ラ ビ ン グ 表 面 に お け る 強 誘 電 性 液 晶 の 配 向 機 構
内 田 龍 男 , 平 野 真 澄 , 第 1 3 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 Z 1 1 ,  P P . 2 0 8 - 2 0 9  ( 1 9 8 7
1 の
B / W S T N - L C D の 電 気 ・ 光 学 特 性 に 及 ぼ す 各 種 パ ラ メ ー タ の 影 響
山 本 壮 一 , 小 谷 勇 慶 男 , 福 田 ・ 一 郎 , 内 田 龍 男 , 第 1 3 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,
3 Z 1 8 ,  P P . 2 2 2 - 2 2 3  a 9 8 7 . 1 の
S B E 液 晶 セ ル の 電 気 光 学 特 性 に 及 ぼ す 各 種 パ ラ メ ー タ の 影 響
小 谷 勇 慶 男 , 福 田 一 郎 , 内 田 龍 男 , 第 1 4 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 B I 0 6 ,
7 0 - 7 1  a 9 8 8 . 9 )
P P
強 誘 電 性 液 品 に お け る 均 ・ ー な 分 子 配 向 制 御
酒 井 英 明 , 内 田 能 男 , 第 1 4 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 B 1 2 2 ,  P P . 1 4 6 - 1 4 7  a 9 8 8
9 )
液 晶 お よ び 二 色 性 色 素 系 分 子 形 状 と オ ー ダ ー パ ラ メ ー タ の 関 係 一 実 験 的 お
よ び 理 論 的 解 析 一
朴 愚 祥 , 内 田 龍 男 , 第 1 4 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 D 3 0 2 ,  P P . 1 6 0 - 1 6 1  a 9 8 8
9 )
液 晶 を 用 い た 並 列 光 論 理 演 算 素 子
浜 野 広 , 内 田 龍 男 , 第 1 4 回 液 品 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 D 3 0 4 ,  P P 2 0 8 - 2 四  a 9 8 8
9 )
液 晶 デ バ イ ス の あ ゆ み と 展 望 ( 特 別 講 演 )
内 田 龍 男 , 第 1 5 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,  P P . 2 0 - 2 3  a 9 8 9 . 1 の
液 晶 を 用 い た 波 長 可 変 型 オ プ テ ィ カ ル ・ バ ン ド パ ス フ ィ ル タ
佐 藤 多 俊 , 加 藤 這 樹 , 加 野 偉 , 花 澤 康 行 , 内 田 龍 男 , 第 1 5 回 液 晶 予 玲 兪 会 講 演
予 稿 集 , 3 B 1 2 ,  P P . 3 3 8 - 3 3 9  a 9 8 9 . 1 の
強 誘 電 性 液 晶 を 用 い た 並 列 光 論 理 演 算 素 子
浜 野 広 , 内 田 龍 男 , 第 1 5 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 B 1 3 ,  P P . 3 4 0 - 3 4 1  a 9 8 9
1 の
液 晶 を 用 い た 並 列 光 論 理 演 算 素 子
花 澤 康 行 , 浜 野 広 , 内 田 龍 男 , 第 1 6 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 L 3 1 8 ,  P P
2 4 4 - 2 4 5  a 9 9 0 . 1 0 )
基 板 の ラ ビ ン グ 強 度 と ネ マ チ ッ ク 液 晶 の 表 面 配 向 力 と の 関 係
佐 藤 由 美 子 , 佐 藤 多 俊 , 内 田 龍 男 , 第 1 7 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 F 1 1 2 ,





































V01.17, NO.11, PP.15 ・・22 a993.2)
ネマティック液晶のメモリー配向特性
Peter vetter,大村嘉紀,内田龍男,テレビジ,ン学会技術報告,1DY93-59,
























L C D を 用 い た ホ ロ グ ラ フ ィ ー の 解 析
岩 切 直 人 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 第 1 9 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 B 1 4 ,  P P
1 8 0 - 1 8 1  ( 1 9 鯰 . 9 )
発 光 型 お よ び 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ の 評 価 に 用 い る 表 色 系 の 検 討
杉 江 伸 一 , 内 田 能 男 , 第 1 9 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 B 0 2 ,  P P . 2 8 6 - 2 8 7  a 9 船
9 )
反 射 形 S T N L C D  の 表 示 特 性
坂 井 栄 治 , 小 谷 勇 慶 雄 , 福 田 ・ 一 郎 , 内 田 龍 男 , 第 1 9 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,
3 B 0 6 ,  P P . 2 9 4 - 2 鮖 ( 1 9 9 3 . 9 )
プ レ イ 配 向 さ せ た 液 晶 セ ル に お け る プ レ テ ィ ル ト 角 の 測 定
賀 川 晶 俊 , 韓 官 栄 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 第 1 9 回 液 晶 予 婚 兪 会 講 演 予 稿 集 ,
3 B 0 9 ,  P P . 3 0 0 - 3 0 1  ( 1 9 9 3 . 9 )
光 学 的 り タ デ ー シ ョ ン に よ る 配 向 膜 分 子 の 立 体 配 向 方 位 の 測 定
韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , 第 1 9 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 D 1 3 ,  P P . 3 8 0 - 3 8 1 ( 1 9 9 3
9 )
排 除 体 積 作 用 に 起 因 す る 液 晶 分 子 の 表 面 配 向 力 の 評 価
李 相 応 , 賀 川 晶 俊 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 4 年 春 季 第 4 1 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
講 演 予 稿 集 ,  N O . 3 , 2 9 a p - 4 ,  P . 1 1 1 3  a 9 舛 . 3 )
液 晶 の 分 子 配 向 に 及 ぽ す ラ ビ ン グ 条 件 の 定 量 化 ( D
加 藤 寛 , 加 藤 康 司 , 斎 藤 康 弘 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 1 9 叫 年 春 季 第 4 1 回 応 用
物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,  N O . 3 , 2 9 a p - 5 ,  P .  H 1 3  a 9 9 4 . 3 )
液 品 の 分 子 配 向 に 及 ぼ す ラ ビ ン グ 条 件 の 定 量 化 ( Ⅱ )
斎 藤 康 弘 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 加 藤 寛 , 加 藤 康 司 , 1 9 9 4 年 春 季 第 4 1 回 応 用
物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,  N O . 3 , 2 9 a p - 6 ,  P . 1 1 1 3  a 9 9 4 . 3 )
O C B - L C D E ー ド の 最 適 化
郭 振 隆 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 4 年 春 季 第 U 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
講 演 予 稿 集 ,  N O . 3 , 3 0 a p - フ ,  P . 1 1 3 5  a 9 9 4 . 3 )
多 様 化 す る 電 子 デ ィ ス プ レ イ と 棲 み 分 け 一 総 括 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 電 子 デ ィ ス プ レ イ ・ フ ォ ー ラ ム ' 9 4  ( パ シ フ ィ コ 横 浜 ) ,  P P . 2 1 4 -
2 2 3  a 9 9 4 . 4 )
位 相 差 板 を 用 い 九 反 射 型 S T N - L C D の 表 示 特 性
福 田 ・ 一 郎 , 北 村 晶 亮 , 坂 井 栄 治 , 川 田 隆 之 , 内 田 龍 男 , 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術
研 究 報 告 ,  E I D 9 4  - 1 5 ,  V 0 1 . 9 4 ,  N O . 0 ,  P P . 1 - 6  a 9 9 4 . 6 )
O C B - L C D E ー ド の 視 角 性 に 与 え る 液 晶 セ ル の 光 学 り タ デ ー シ ョ ソ の 影 縛
郭 振 隆 , 宮 下 哲 哉 , 鈴 木 信 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 4 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 年 次 大 会



























































高 分 子 ネ ヅ ト ワ ー ク に よ っ て 安 定 化 さ せ た べ ン ド 配 向 型 液 晶 セ ル の 特 性
今 野 隆 之 , 郭 振 隆 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 第 2 0 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,
3 9 6 - 3 9 7  a 9 9 4 . 1 0 )
3 G 5 1 4 ,
P P
ラ ビ ン グ し た 高 分 子 配 向 膜 に お け る 液 晶 分 子 配 向 の 温 度 依 存 性
韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , 第 2 0 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 G 6 1 4 ,  P P 4 3 8 - 4 3 9  a 9 9 4
1 の
P o l a r i z e r  R o t a t i o n  M e t h o d  f o r 血 e  M e a s u r e m e n t  o f L c  p r e t i l t A n g l e i n  t h e  F U Ⅱ
R a n g e  o f  o - 9 0  D e g T e e s
権 純 凡 , 韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ・ 電 子 デ ィ ス
プ レ イ ( 第  2  回 日 韓 台 情 報 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 ) ,  E I D 9 4 - 6 4 ,  V 0 1 . 9 4 ,
N O . 3 0 8 ,  P P . 1 3 - 1 8  a 9 舛 . 1 の / テ レ ビ ジ " ン 学 会 技 術 綴 告 ・ 情 報 デ ィ ス プ レ
イ ( 第  2  回 日 韓 台 情 報 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 ) , 1 D Y 9 4 - 1 3 5 ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O
6 2 ,  P P . 1 3 - 1 8  a 9 9 4 . 1 の
ラ ビ ン グ し た 高 分 子 配 向 膜 に お け る 液 晶 の 分 子 配 向 ( D  ー ラ ビ ン グ 強 度 と ア
ン カ リ ン グ 強 度 の 定 量 評 価 一
内 田 龍 男 , 李 相 応 , 宮 下 哲 哉 , テ レ ビ ジ . ソ 学 会 技 術 報 告 ・ 情 報 デ ィ ス プ レ
イ , 1 D Y 9 4 - 1 5 8 ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 6 5 ,  P P . 4 7 - 5 2  a 9 9 4 . 1 1 )
ラ ビ ン グ し た 高 分 子 配 向 蟆 に お け る 液 晶 の 分 子 配 向 ( 2 ) ー プ レ テ ィ ル ト 角 に
及 ぼ す 熱 処 理 の 影 縛 一
韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 技 術 帳 告 ・ 情 報 デ ィ ス プ レ イ , 1 D Y 9 4 ・
1 5 9 ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 備 ,  P P . 5 3 - 5 8  a 9 9 4 . 1 D
ポ ス ト T F T 液 晶 技 術 一 そ の 課 題 と 期 待 一
内 田 龍 男 , 液 晶 の 物 理 工 学 ー ポ ス ト T F T 液 晶 技 術 を 目 指 し て ー 「 応 用 物 理
学 会 有 機 分 子 バ イ オ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 分 科 会 主 催 第 4  回 講 習 会 」 ,  P P . 8 8 - 9 1
( 1 9 9 5 .  D
液 晶 実 空 問 フ ィ ル タ リ ン グ シ ス テ ム
綱 島 貴 徳 , 川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 5 年 春 季 第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
講 演 予 稿 集 ,  N O . 3 , 3 1 a z E  7 ,  P . 9 4 9  a 9 鮖 . 3 )
ス ト ラ イ プ 状 ド メ イ ン を 有 す る 強 誘 電 性 液 晶 セ ル の X せ ん 回 折 に よ る 層 構 造 解
析
沖 田 光 隆 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 5 年 春 季 第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
N O , 3 , 2 9 a s z c - 1 6 ,  P . 1 1 4 1  a 9 鮖 . 3 )
理 想 的 な 反 射 特 性 を 有 す る 反 射 型 L C D の 設 計
杉 浦 規 生 , 内 田 龍 男 , 1 9 鮖 年 春 季 第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,


























































L C D を 支 え る 基 礎 科 学 へ の 期 待
内 田 龍 男 , 液 晶 若 手 研 究 会 第 2 回 講 演 会 「 2 0 0 0 年 の 液 晶 研 究 」  L C D 開 発 を 支
え る 基 礎 科 学 へ の 期 待 ,  P P . 1 9 ・ ・ 2 2  a 9 9 5 . の
ラ ビ ン グ し た 高 分 子 配 向 膜 に お け る マ イ ク ロ グ ル ー ブ の 形 成 と 表 面 配 向 力
ラ ビ ソ グ 繊 維 形 状 の 影 響 一
若 生 一 広 , 韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , 第 2 1 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 A 0 6 ,  P P . 1 2 ・
1 3  a 9 9 5 . 9 )
強 誘 電 性 液 晶 パ ネ ル を 用 い た 光 ・ 電 子 ハ イ ブ リ ッ ド 適 応 的 ハ ミ ン グ ネ ッ ト プ ロ
セ ヅ サ
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 第 2 1 回 液 晶 討 i 兪 会 講 演 予 稿 集 , 2 A Ⅱ ,  P P . 1 6 6 - 1 6 7  a 9 9 5
9 )
マ ル チ A L U  一 局 所 共 有 メ モ リ 型 プ ロ グ ラ マ ブ ル 並 列 光 べ イ ヅ チ プ ロ セ ッ サ
ア レ イ
川 上 徹 , 綱 島 貴 徳 , 内 田 龍 男 , 第 2 1 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 A 1 2 ,  P P
1 6 8 - 1 6 9  ( 1 9 鮖 . 9 )
F L C 多 重 積 屑 拡 大 画 素 パ ネ ル に よ る 近 傍 画 素 問 多 入 力 並 列 論 理 演 算 シ ス テ ム
川 上 徹 , 綱 島 貴 徳 , 内 田 龍 男 , 第 2 1 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 A 1 3 ,  P P
1 7 0 - 1 7 1  a 9 鮖 . 9 )
広 視 野 角 , 高 解 像 度 , 高 速 応 答 を 有 す る 反 射 型 L C D
石 鍋 隆 宏 , 内 田 能 男 , 第 2 1 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 A 1 9 ,  P P . 3 2 4 - 3 2 5  a 9 9 5
9 )
弾 性 定 数 比 お よ び 誘 電 率 異 方 性 の 測 定 法
賀 川 晶 俊 , 内 田 龍 男 , 第 2 1 回 液 品 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 B 1 7 ,  P P . 3 5 8  3 5 9  a 9 9 5
9 )
弾 性 定 数 比 お よ び 誘 電 率 異 力 性 の 測 定 法
賀 川 晶 俊 , 内 田 龍 男 ,  T V 学 会 情 報 入 力 研 究 会 佶 報 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ,  T V
学 会 技 術 報 告 ,  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 6 6 ,  P P . フ - 1 2  a 9 怖 . 1 1 )
F P D の 現 状 と 将 来 展 望 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 第  4  回 ポ リ マ ー 材 料 ・ フ ォ ー ラ ム , 1 A I L 0 6 ,  P P . 2 1 - 2 4  ( 1 9 9 5 . 1 D
ラ ビ ン グ 繊 維 形 状 に 起 因 す る 高 分 子 配 向 膜 で の マ イ ク ロ グ ル ー プ の 形 状 と 表 面
配 向 力
若 生 ・ 一 広 , 韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , 第  4  回 ポ リ マ ー 材 料 フ ォ ー ラ ム , 2 A P 0 8 ,
5 5 - 5 6  ( 1 9 9 5 . 1 1 )
P P
マ ル チ メ デ ィ ア に お け る 情 報 デ ィ ス プ レ イ  q 召 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 東 北 支 部 第 8 回 先 端 技 術 シ ン ポ ジ ウ ム ー マ ル















内田龍男,日本学術振興会情報科学用有機材料142委員会A (液晶)・ B (イン
テリジェント有機材料)・平成7年度産学協同支援事業「液晶の界面配向」合


















講演予稿集, NO.3,27P-TB ・16, P.9Ⅱ a996.3)
ラビングした高分子配向膜におけるマイクログルーブの形状と表面配向力
若生・一広,韓官栄,内田龍男,1996年春季第43回応用物理学関係連合講演会
講演予稿集, NO.3,27a-ZP-10 P.1139 a996.3)
強い表面配向力の測定方法の検討
米納均,内田龍男,1996年春季第43回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,




















部 分 相 関 に お け る ノ ン リ ニ ブ J T C の 特 性
那 須 潜 思 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 6 年 春 季 第 4 3 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
N O . 3 , 2 9 a - Z A - 5 ,  P . 9 4 1  ( 1 四 6 . 3 )
O C B  セ ル に お け る  S p l a y 状 態 か ら B e n d 状 態 へ の 転 移 の 解 析
奥 健 晋 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 6 年 電 子 佶 報 通 信 学 会 総 合 大 会 講 演 論 文 集 ,
N O . 2 ,  C - 4 7 3 ,  P . 8 9  a 9 9 6 . 3 )
理 想 的 な 反 射 特 性 を 有 す る 反 射 型 L C D の 電 気 特 性 に 及 ぼ す 反 射 型 表 面 の 凹 凸
の 影 響
杉 浦 規 生 , 清 水 雅 宏 , 内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 1 9 9 6 年 電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会
講 演 論 文 集 ,  N O . 2 ,  C - 4 7 3 ,  P . 8 9  a 9 9 6 . 3 )
反 射 型 カ ラ ー デ ィ ス プ レ イ の 技 術 展 望 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 電 子 デ ィ ス プ レ イ ・ フ ォ ー ラ ム ' 9 6 ,  P P . 2 - 3 - 2 - 8  a 9 9 6 . 4 )
反 射 型 L C D 用 拡 散 反 射 板 に お け る 偏 光 特 性
清 水 雅 宏 , 杉 浦 規 生 , 内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 1 9 9 6 年 テ レ ビ ジ , ン 学 会 年 次 大 会
講 演 予 稿 集 , 5 - 4 ,  P P . 6 5 - 6 6  a 9 9 6 . フ )
高 師 度 反 射 型 フ ル カ ラ ー 液 晶 デ ィ ス プ レ イ ( R - O C B ) の 光 学 特 性
石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 鈴 木 信 , 1 9 9 6 年 テ レ ビ ジ " ン 学 会 年 次 大 会 講 演 予 稿 集 ,
5 - 5 ,  P P . 6 7 - 6 8  a 9 9 6 . フ )
遺 伝 的 ア ル ゴ リ ズ ム に お け る 「 交 叉 ・ 突 然 変 異 」 光 並 列 シ ス テ ム
磯 部 隆 一 郎 , 川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 平 成 8 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会
講 演 論 文 集 , 2 C - フ ,  P . 8 9  a 9 9 6 . 8 )
プ リ ズ ム ア レ イ を 用 い た 液 晶 実 空 間 フ ィ ル タ リ ン グ シ ス テ ム
那 須 潜 思 , 綱 島 貴 徳 , 川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 光 学 連 合 シ ン ポ ジ ウ ム 福 岡 ' 9 6 ,
7 P C 0 6 ,  P P  2 4 9 - 2 5 0  ( 1 9 9 6 . 9 )
強 誘 電 性 液 晶 並 列 光 フ フ ジ イ シ ス テ ム
濱 本 陽 介 , 川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 6 年 秋 季 第 5 7 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講
演 予 稿 集 , 8 P - Z S - 1 2 ,  P . 8 0 3  a 9 9 6 . 9 )
遺 伝 的 ア ル ゴ リ ズ ム に お け る 光 に よ る 「 交 叉 ・ 突 然 変 異 」 シ ス テ ム
磯 部 隆 一 郎 , 川 上 徹 , 内 田 能 男 , 1 9 9 6 年 秋 季 第 5 7 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会
講 演 予 稿 集 , 8 P - Z S ・ 1 3 ,  P . 8 0 4  a 9 9 6 . 9 )
マ ル チ プ レ ク サ ー オ プ テ ィ カ ル ク ロ ス バ ー 網 ( M U X - O C B ) に よ る フ プ ン ク
シ ョ ナ ル A L U  ア レ イ
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 6 年 秋 季 第 5 7 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,



























































反 射 型 電 界 制 御 型 複 屈 折 性 液 晶 表 示 素 子
関 秀 廣 , 伊 藤 資 光 , 内 田 龍 男 , 第 2 3 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 A A 0 7 ,  P P
8 - 9  a 9 9 7 . 9 )
光 学 的 実 空 問 フ ィ ル タ リ ン グ に お け る 出 ブ J 像 の コ ン ト ラ ス ト 改 善
那 須 潜 思 , 川 上 徹 , 内 田 能 男 ,  o p t i c s  J a p a n  ' 9 7 , 3 0 a B 0 7 ,  P P . 4 7  朝 ( 1 9 9 7 . 9 )
シ フ ト レ ジ ス タ ・ ネ ヅ ト ワ ー ク に お け る  T F T  ・ ス マ ー ト ビ ク セ ル
川 、 L  徹 , 内 田 龍 男 ,  o p t i c s  J a p a n  ' 9 7 , 1 a B 0 6 ,  P P . 1 6 7 - 1 6 8  a 9 9 7 . 1 の
シ フ ト レ ジ ス タ ・ ネ ッ ト ワ ー ク に お け る  T F T ・ ス マ ー ト ピ ク セ ル
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 7 年 秋 季 第 5 8 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
N O . 3 , 2 a ・ P A ・ 1 0 ,  P . 9 3 7  ( 1 9 9 7 . 1 の
シ フ ト レ ジ ス タ ・ ネ ッ ト ワ ー ク に お け る  T F T  ・ ス マ ー ト ピ ク セ ル の 応 用
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 7 年 秋 季 第 5 8 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
N O . 3 , 2 a  ・ P A  H ,  P . 9 3 8  a 9 9 7 . 1 の
ラ ブ ン グ し た 高 分 子 配 向 膜 上 に お け る 液 晶 の 配 向 秩 序 度
上 野 弘 , 宣 麗 , 遠 山 毅 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研
究 報 告 け 青 報 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ・ 電 子 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ) ,  V 0 1 . 9 7 ,  N O
3 3 7 ,  P P . 2 9 - 3 4  ( 1 9 9 7 . 1 0 )
E C B お よ び O C B E ー ド を 用 い た 反 射 型 フ ル カ ラ ー 液 晶 デ ィ ス プ レ イ
石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ( 恬 報 デ ィ ス
プ レ イ 研 究 会 ・ 電 子 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ) ,  V 0 1 . 9 7 ,  N O . 3 3 7 ,  P P . 諦 ・ 6 4  a 9 9 7
1 0 )
液 晶 表 面 配 向 と 表 面 エ ネ ル ギ ー と の 関 係
川 村 忠 史 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 , 信 学 技
法 ,  V 0 1 . 9 7 ,  N O . 5 2 0 ,  P P . 1 5 - 2 0  ( 1 9 9 8 . 1 )
複 屈 折 色 を 用 い た 反 射 型 S T N 上 C D の 表 示 特 性
奥 田 嘉 晃 , 松 井 直 久 , 福 田 ・ 一 郎 , 小 谷 勇 慶 雄 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ
ス プ レ イ 研 究 会 , 信 学 技 法 ,  V O ] . 9 7 ,  N O . 5 2 0 ,  P P I 0 5 - ] 1 0  a 9 9 8 . 1 )
カ ラ ー フ ィ ル タ レ ス ・ フ ィ ー ル ド シ ー ケ ン シ ャ ル ・ カ ラ ー L C D
内 田 龍 男 , 宮 下 哲 哉 , 情 蝦 科 学 用 有 機 材 料 第 1 柁 委 員 会 A 部 会 ( 液 晶 材 料 ) 第
6 6 回 研 究 会 ,  P P . フ ・ Ⅱ ( 1 9 9 8 . 2 )
新 し い デ ィ ス プ レ イ ー 新 規 カ ラ ー フ ィ ル タ レ ス L C D  を 中 心 と し た L C D の
現 状 と 将 来 展 望 一 ( 招 待 講 演 )



















NO.3,30a c-6, P.991 (1998.3)
SSFLCを用いた2次元シフト不変・光学的相関ハミングネヅトプロセッサ
草原朱洋,川上徹,内田龍男,1998年春季第45回応用物理学関係連合講演会
講演予稿染, NO.3,30P・C・4, P.994 a998.3)
液品一配向膜の界面における配向力と表面秩序度の評価
川村忠史,宮下哲哉,内田龍男,1998年春季第妬回応用物理学関係連合誥演会
講演予稿集, NO.3,30a、 F I, P.12四 a998.3)
液晶デバイスにおける表面層の配向秩片;度
麗,遠山毅,川村忠史,宮下哲哉,内Ⅱ啼E男,1998年春季第宣上野弘,







内田龍男, FPD EXPO Tutoria1セミナー講演予稿集, PP.1-1・1 9 a998.6)
ラビングした高分子配向膜における液晶の表面配向状態の解析
麗,上野弘,宮、、下哲哉,内田龍男,電子情帆通信学会技術研究報告・竃宣
子ディスプレイ研究会, VO].98, NO.107, EID98-1, PP.1-4 a998.6)
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R - O C B 方 式 を 用 い た 広 視 野 角 ・ 高 コ ン ト ラ ス ト 反 射 型 カ ラ ー L C D の 光 学 設 計
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F P D の 現 状 と 将 来 一 液 晶 デ ィ ス プ レ イ を 中 心 に 一  q 召 待 講 演 )
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稿 集 , 1 2 - 4 ,  P P . 1 6 5  1 6 6  a 9 9 9 . 8 )
高 品 位 フ ル カ ラ ー 反 射 型 デ ィ ス プ レ イ に お け る 光 学 引 H 賞 の 最 適 化
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ソサイエティ大会, C-9-6, P.51 (2000.1の
Infrared Measurements{or orientationalordering ot a Nematic Liquid crystal
Near a Rubbedpolymer LayeT
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ネマティック液晶デバイスの動特性と高速化
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ス ピ ノ ー ダ ル 分 解 を 利 用 し た 反 射 型 L C D 用 前 方 散 乱 フ ィ ル ム の 開 発
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内 田 龍 男 , 高 分 子 学 会 ・ プ ラ ス チ ッ ク 研 究 会 ( 2 0 0 1 . 2 )
高 速 液 晶 デ バ イ ス を 用 い 九 時 分 割 表 示 三 炊 元 デ ィ ス プ レ イ
宮 下 哲 哉 , 豊 岡 健 太 郎 , 内 田 能 男 , 2 0 0 1 年 春 季 第 4 8 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演
会 予 稿 集 , 3 1 P - Z W - 2 / Ⅲ ,  P O  ( 2 0 0 1 . 3 )
散 乱 フ ィ ル ム と 拡 散 反 射 板 を 用 い た 反 射 型 L C D へ の 応 用
宮 下 哲 哉 , 宮 川 純 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 1 年 春 季 第 4 8 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
予 稿 集 , 3 1 P - Z K - 4 / Ⅲ ,  P . 0  ( 2 0 0 1 . 3 )
F P D の 最 近 の 動 向 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 電 子 デ ィ ス プ レ イ ・ フ 才 ー ラ ム 2 0 0 1  ( 2 0 0 1 . 4 )
E l i m i n a t i n g  t h e  p o l a r i z a t i o n  R e s p o n s e  i n  a  s y s t e m  f o t  E v a l u a t i n g  L C D
P a r a m e t e r s
X '  s h a o ,  T .  M i y a s h i t a ,  T .  u c h i d a , 2 0 0 1 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 D
0 6 ,  P P . 7 5 - 7 6  (  2 0 0 1 . 9 )
階 調 反 転 の な い 液 晶 デ ィ ス プ レ イ に つ い て の 考 察
柴 崎 稔 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 砂 田 富 久 , 2 0 0 1 年 日 本 液 晶 学 会 討
論 会 講 演 予 稿 集 , 3 A 0 2 ,  P P . 2 田 一 2 0 2  ( 2 0 0 1 . 9 )
広 視 野 角 ・ 広 波 長 帯 域 ν 4 波 長 フ ィ ル ム の 設 計
石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 1 年 日 本 液 品 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 A
0 3 ,  P P . 2 船 一 2 0 4  ( 2 0 0 1 . 9 )
模 擬 眼 球 運 動 カ メ ラ に よ る デ ィ ス プ レ イ の 動 画 性 能 評 価
小 問 徳 夫 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 1 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 A 0 7 , P P . 2 1 1 -
2 1 2  ( 2 0 0 1 . 9 )
新 し い 立 体 表 示 L C D  一 時 分 割 方 向 制 祖 レ ミ ヅ ク ラ イ ト 式 の 3 D 液 晶 デ ィ ス プ
レ イ
豊 岡 健 太 郎 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 高 臨 場 感 デ ィ ス プ レ イ フ ォ ー ラ ム 2 0 0 1 ,















Orientation of a Nematic Liquid crystalNear a polymer Layer Determined by
FTIR












600, EID2001-108, PP.47-52 (2002.6.17)
液晶ドロップレットによる表面配向力の評価
宮下哲哉,武蔵直樹,内田龍男,電気学会光・量子デバイス研究会, OQD-02-


























各 種 の 配 向 モ ー ド を 有 す る 液 晶 セ ル の 応 答 特 性 の 解 析 一 フ ロ ー 効 果 の 影 響 一
船 津 陽 平 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 2 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 C
1 5 ,  P P . 1 2 1 ・ ・ 1 2 2  ( 2 0 0 2 . 1 0 . 9 )
広 視 野 角 液 晶 デ ィ ス プ レ イ の 光 学 補 償
日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 細 龍 男 , 2 0 0 2 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演
予 稿 集 ,  P C 1 1 ,  P P . 4 4 1 ・ ・ 4 4 2  ( 2 0 0 2 . 1 0 . 9 )
高 性 能 液 晶 デ ィ ス プ レ イ を 目 指 し て
内 田 龍 男 , 2 0 0 2 年 日 木 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,  S P I ,  P P . 1 ・ ・ 4  ( 2 0 0 2 . 1 0
1 0 )
階 調 反 転 の な い 広 視 野 角 L C D の 光 学 設 計
日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告
( 発 光 型 . 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 ) ( 静 岡 大 学 ・ 浜 松 ) ,  V 0 1 . 1 0 2 ,
N O . 6 0 1 ,  E I D 2 0 0 2 - 1 1 2 ,  P P . 2 9 - 3 2  ( 2 0 船 . 1 . 2 8 ) )
液 晶 の フ ロ ー を 含 む 応 答 特 性 に 関 す る 理 論 解 析
船 津 陽 平 广 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ( 発 光 型 ・ 非
発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 ) ( 静 岡 大 学 ・ 浜 松 ) ,  V 0 1 . 1 0 2 ,  N O . 6 0 1 ,  E I D
2 0 0 2 - 1 1 3 ,  P P . 3 3 - 3 6  ( 2 0 船 . 1 . 2 8 )
O C B セ ル に お け る ス プ レ イ ー ベ ン ド 転 移 の 解 析
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 也 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 能 男 , 2 0 0 3 年 電 子 佶 報 通 信 学 会 総 合 大 会
( 仙 台 . 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス ) ,  S C - 8 - 3 ,  P P .  S - 1 9 - S 2 0  ( 2 0 船 . 3 . 2 2 )
L C R メ ー タ に よ る 液 晶 層 お よ び 配 向 膜 の 静 電 容 量 の 測 定 法
関 家 ・ 一 雄 , 中 野 茂 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 5 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , ] E - 0 1 ,  P . 1 4 5  ( 2 0 0 3 )
相 転 移 ド ロ ッ プ レ ッ ト 法 に よ る 表 面 オ ー ダ ー の 測 定
木 皿 絵 美 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 5 年 度 電 女 U 周 係 学 会 東 北 支 部
連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 1 E 一 舵 ,  P . 1 4 6  ( 2 船 3 )
分 光 エ リ プ ソ メ ト リ ー に よ る 液 晶 セ ル の り タ デ ー シ ョ ン 測 定
工 藤 茂 樹 , 士 内 章 生 , 大 野 友 嗣 , 海 鉾 洋 行 , 日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 ,
内 田 龍 男 , 平 成 1 5 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 2 E ・ 2 1 ,  P
1 8 0  ( 2 0 0 3 )
二 光 束 干 渉 顕 微 鏡 に よ る 表 面 微 細 形 状 測 定 と そ の 問 題 点
大 里 和 弘 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 5 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 2 E - 2 2 ,  P . 1 8 1  ( 2 0 0 3 )
高 性 能 化 が 進 む 液 晶 デ ィ ス プ レ イ ( 招 待 講 演 )
宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 5 年 度 照 明 学 会 第 3 6 回 全 国 大 会 ,  S - 9 ,  P P 2 4 3 - 2 4 4



























































蒸 着 速 度 の 違 い に よ る 有 機 L E D 素 子 の 特 性
青 山 伊 織 , 糸 氏 敏 郎 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部
連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 2 G ・ フ ,  P . 2 5 2  ( 2 0 0 4 )
表 面 配 向 力 測 定 に お け る 液 晶 の 基 板 表 面 メ モ リ ー 効 果 の 影 響
工 藤 茂 樹 , 久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支
部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 2 G ・ 8 ,  P . 2 5 3  ( 2 0 0 4 )
液 晶 を 用 い た 波 長 可 変 オ プ テ ィ カ ル バ ソ ド パ ス フ ィ ル タ
士 内 章 生 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 2 J - 1 1 ,  P 3 5 4  ( 2 0 0 4 )
高 波 長 分 解 能 を 有 す る 電 圧 可 変 液 晶 バ ン ド パ ス フ ィ ル タ の 設 計
石 鍋 隆 宏 , 士 内 章 生 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 4 ( 平 成 1 6 年 ) 秋 季 第 備 回 応 用 物 理 学 会 学
術 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 P - Z W - 8 ,  P . 1 1 3 2  ( 2 0 0 4 )
二 軸 性 位 相 差 フ ィ ル ム を 用 い ブ に V A - L C D の 広 視 野 角 化
日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 4 ( 平 成 1 6 年 ) 秋 季 第 砺 回 応 用 物 理 学 会
学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 P ・ Z W ・ ・ 1 0 ,  P . 1 1 3 2  ( 2 0 0 4 )
O C B セ ル に お け る B e n d 配 向 の 安 定 性 の 解 析
小 島 徹 也 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 中 尾 健 次 , 分 元 博 文 , 2 0 0 4 年 日 本 液 晶 学 会 討
論 会 講 演 予 稿 集 , 1 B I 0 ,  P P . 2 0 0 - 2 0 1  ( 2 0 0 4 )
複 数 方 向 へ の 配 向 処 理 の 効 果 を 利 用 し 九 ス プ レ イ ー ペ ン ド 転 移
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 4 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演
予 稿 集 , 1 B 1 1 ,  P P . 2 0 0 - 2 侃 ( 2 0 0 4 )
広 視 野 角 ・ 広 波 長 帯 域 円 偏 光 板 を 用 い 九 O C B - L C D の 広 視 野 角 化
石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 4 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 B
1 2 ,  P P . 2 0 0 - 2 0 1  ( 2 船 4 )
材 料 に 依 存 し な い 2 軸 性 位 相 差 フ ィ ル ム の 設 計 パ ラ メ ー タ の 定 義
日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ( 佐
賀 大 学 ) / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 4  ( 6 2 の ,  P P . 2 1 - 2 4  ( 2 0 0 5 )
2 方 向 ラ ビ ソ グ に よ る 液 晶 配 向 の 制 御
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ( 佐
賀 大 学 ) / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 4  ( 6 2 の ,  P P 2 5 - 2 8  ( 2 0 0 5 )
弾 性 定 数 お よ び ブ ン カ リ ン グ エ ネ ル ギ ー の 高 精 度 測 定
大 野 友 嗣 , 金 子 若 彦 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ
ス プ レ イ 研 究 会 ( 佐 賀 大 学 ) / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 4 ( 6 2 の ,





























































O C B E ー ド L C D  に お け る R S D 法 ラ ビ ソ グ に よ る ス プ レ イ ー ベ ン ド 転 移
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 2 0 備 年 映 像 情 報 メ デ ィ ブ 学 会 冬
季 大 会 講 演 予 稿 集 , 2 - 5  ( 2 0 0 5 )
液 晶 の 正 確 な 応 答 の 解 析 に 必 要 な 3 つ の 粘 性 係 数 の 測 定
倉 富 雄 平 , 宮 下 哲 哉 , 石 鍋 隆 宏 , 船 津 陽 平 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 5 年 映 像 佶 報 メ デ ィ
ア 学 会 冬 季 大 会 講 演 予 稿 集 , 2 - 5  ( 2 0 0 5 )
相 転 移 ド ロ ッ プ レ ッ ト 法 に よ る 液 品 セ ル の 表 面 配 向 評 価
オ セ ジ ュ ン , 木 皿 絵 美 , 久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 5 年 映 像 情 報
メ デ ィ ア 学 会 冬 季 大 会 講 演 予 稿 集 , 2 5  ( 2 0 0 5 )
O C B E ー ド 液 晶 デ ィ ス プ レ イ の 応 答 速 度 に 及 ぼ す 3 つ の 粘 性 係 数 の 温 度 依 存 性
岸 本 匡 史 , 柳 沼 寛 教 , 若 生 ・ 一 広 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 備 年 映 像
恬 報 メ デ ィ ア 学 会 冬 季 大 会 講 演 予 稿 集 , 2 - 5  ( 2 0 0 5 )
相 転 移 ド ロ ッ プ レ ッ ト 法 に よ る 液 晶 セ ル の 表 面 配 向 評 価
オ セ ジ ュ ン , 木 皿 絵 美 , 久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光
型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 情 蛾 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 0 5 - 4 6 ,
1 3 - 1 6  ( 2 0 0 6 )
P P
V A E ー ド セ ル を 用 い た n 型 液 品 の 3 つ の 粘 性 係 数 測 定 法
岸 本 匡 史 , 宮 下 哲 哉 , 倉 富 難 平 , 柳 沼 寛 教 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非
発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 0 5 -
4 7 ,  P P . 1 7 - 2 0  ( 2 0 0 印
N 型 液 晶 の 粘 性 係 数 測 定 法 の 理 論 解 析
倉 富 雄 平 , 宮 下 哲 哉 , 岸 本 匡 史 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ
ス プ レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 備 一 4 8 ,  P P . 2 1
2 4  ( 2 0 0 6 )
O C B E ー ド 液 晶 デ ィ ス プ レ イ に お け る ツ イ ス ト デ ィ ス ク リ ネ ー シ , ソ を 用 い
た ス プ レ イ ー ベ ン ド 転 移 の 制 御
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ
合 同 研 究 会 / 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 備 一 四 ,  P P . 2 5 - 2 8  ( 2 0 0 6 )
O C B セ ル の べ ン ド 配 向 面 外 力 位 に お け る 1 箸 調 反 転 の 改 善 に よ る 高 透 過 率 化
日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会
/ 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 0 5  5 0 ,  P P . 2 9 - 3 2  ( 2 0 0 6 )
P H D 法 を 用 い た 液 晶 セ ル の 光 学 特 性 の 解 析
大 野 友 嗣 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合


























































表 面 層 の 複 屈 折 率 量 測 定 に よ る 平 行 配 向 セ ル と 垂 直 配 向 セ ル の 表 面 配 向 評 価
オ セ ジ ュ ン , 木 皿 絵 美 , 久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 6 年 日 本 液 晶
学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 D 0 7 ,  P P . 1 5 9 - 1 6 0  ( 2 0 0 6 )
P D H 法 を 用 い た 極 角 ア ン カ リ ン グ 強 度 の 評 価
大 野 友 嗣 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 6 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 謡 演 予
稿 集 , 2 D 0 8 ,  P P . 1 6 卜 1 6 2  ( 2 0 0 6 )
n 型 液 晶 の 3 つ の 粘 性 係 数 の 高 精 度 測 定
倉 富 雄 平 / 宮 下 哲 哉 , 岸 本 匡 史 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 6 年 日 本 液 晶 学 会 討
論 会 講 演 予 稿 集 , 3 D 1 1 ,  P P . 2 5 9 - 2 6 0  ( 2 0 0 6 )
高 性 能 視 野 角 制 御 液 晶 パ ネ ル の 設 計
小 川 涼 , 檜 山 甲 太 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同
研 究 会 / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 6 ( ) ,  P P . 8 6 - 8 8  ( 2 0 0 7 )
O C B E ー ド 液 晶 デ ィ ス プ レ イ に お け る 初 期 配 向 転 移 の 解 析 と 制 御
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 /
電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 6 ( ) ,  P P . 即 一 兜 ( 2 0 0 7 )
デ ィ ス コ テ ィ ッ ク 液 晶 フ ィ ル ム と  C - p l a t e で 補 償 し た O C B - L C D  の 視 野 角 特
性 の 最 適 化
中 田 智 彦 , 福 田 ・ 一 郎 , 坂 本 康 正 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ
レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 6 ( ) ,  P P . 9 3 - 9 6  ( 2 0 0 7 )
フ レ ッ シ ュ ア イ ズ ~ 映 像 研 究 現 場 紹 介 ~ 東 北 大 学 内 田 研 究 室
大 野 友 嗣 , 久 保 木 剣 , 片 桐 麦 , 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 誌 , 6 1 ( 2 ) ,  P P . 5 3 -
5 6  ( 2 0 0 7 )
D F D 方 式 の 視 覚 特 性 に 関 す る 研 究
兎 澤 尚 平 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 竃 気 関 係 学 会 東 北 支 部 平 成 1 9 年 度 連 合 大 会 論
文 予 稿 集 , 2 F 0 1 ,  P 2 1 4  ( 2 0 0 7 )
リ ア プ ロ ジ ェ ク シ ョ ン デ ィ ス プ レ イ に お け る 全 反 射 フ レ ネ ル レ ン ズ の 光 学 設 計
と 特 長
倉 富 雄 平 , 片 桐 麦 , 川 上 徹 , 鈴 木 芳 人 , 内 田 龍 男 , 2 0 俳 年 映 像 情 報 メ デ ィ
ア 学 会 年 次 大 会 講 演 予 稿 集 , 3 - 9 ,  P P . 0  ( 2 0 0 7 )
む ら を 感 じ ず 正 面 が 最 も 明 る い デ ィ ス プ レ イ 輝 度 の 最 適 拡 散 特 性 の 設 副 '
片 桐 麦 , 川 上 徹 , 倉 富 雄 平 , 檜 山 甲 太 , 高 村 和 秀 , 鈴 木 芳 人 , 内 田 龍 男 ,
2 0 0 7 年 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 年 次 大 会 講 演 予 稿 集 , 3 - 1 0 ,  P P . 0  ( 2 0 0 7 )
フ ー リ エ 逆 変 換 を 用 い た テ ス ト パ タ ー ン に よ る 拡 散 素 子 の M T F 計 測
吉 田 直 樹 , 川 上 徹 , 高 村 和 秀 , 檜 山 甲 太 , 倉 富 雄 平 , 片 桐 麦 , 鈴 木 信 ,
鈴 木 芳 人 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 7 年 映 像 佶 報 メ デ ィ ア 学 会 年 次 大 会 講 演 予 稿 集 , 3 -


































V01.107, NO.453, PP.97-100 (2008)
高速応答・広視野角半透明型OCB-LCDの最適化
大西智也,福田・一郎,石鍋隆宏,内田龍男,発光型・非発光型ディスプレイ合



















立 体 映 像 デ ィ ス プ レ イ の 逆 視 領 域 の 不 連 続 性 を 抑 制 す る 表 示 方 法
李 載 鎔 , 兎 澤 尚 平 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 8 年 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 年 次
大 会 予 稿 集 ( 福 岡 工 業 大 学 ) , 5 - 4  ( 2 0 0 8 )
レ ー ザ ー 光 源 プ ロ ジ ェ ク シ ョ ン に お け る ス ペ ッ ク ル パ タ ー ン の 解 析
檜 山 甲 太 , 倉 富 雄 平 , 片 桐 麦 , 川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 8 年 映 像 情 報 メ デ ィ
ア 学 会 年 次 大 会 予 稿 集 , 1 3 - 1 ( 2 0 0 8 )
多 重 十 渉 三 入 射 法 を 用 い た 液 晶 の 屈 折 率 の 高 精 度 測 定
大 野 友 嗣 , 石 鍋 隆 宏 广 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 8 年 映 像 情 報 メ デ ィ ブ 学 会 年 炊
大 会 予 稿 集 ( 福 岡 丁 業 大 学 ) , 1 4 - 8  ( 2 0 0 8 )
キ ラ ル 化 合 物 の 添 加 に よ る  S P ] a y ・ B e n d 転 移 速 度 の 加 速
小 笠 原 史 高 , 久 保 木 剣 , 若 牛 ・ 一 広 , 内 田 龍 男 , 古 澤 篤 , 2 0 0 8 年 日 本 液 晶 学
会 討 論 会 ,  1 a 0 1 ( 2 0 0 8 )
高 速 応 答 り 厶 視 野 角 の 新 し い 半 透 過 型 O C B - L C D の 提 案
大 西 智 也 , 福 田 一 郎 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 8 年 Π 本 液 晶 学 会 討 論 会 , 1 a 0 2
( 2 0 0 8 )
ダ イ ナ ミ ヅ ク ベ ン ド 配 向 の 安 定 性 解 析
小 島 徹 也 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 中 尾 健 炊 , 分 元 博 文 , 2 0 0 8 年 日 木 液 乱 , 学 会 討
論 会 , 2 a 0 9  ( 2 0 0 8 )
遵 波 モ ー ド 共 鳴 格 子 フ ィ ル タ を 用 い た 画 像 分 光
佐 藤 博 啓 , 川 上 徹 , 片 桐 麦 , 内 田 龍 男 , 金 森 義 明 , 羽 根 ・ 一 博 , 2 0 0 8 年 1 泱 像
恬 報 メ デ ィ ア 学 会 冬 季 大 会 予 稿 , 1 - 1 ( 2 0 0 8 )
液 晶 物 性 価 の 高 精 度 測 定 法
岸 本 匡 史 , 若 生 一 広 , 石 鍋 隆 宏 广 宮 下 哲 哉 , 内 細 龍 男 , 発 光 型 / 非 発 光 刑 デ ィ
ス プ レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 1 0 8 ,  N O . 4 2 1 ,
E I D  2 0 0 8 - 7 5 ,  P P . 1 0 卜 1 0 4 , 2 0 0 9 / 映 像 情 机 メ デ ィ ア 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,
V 0 1 . 3 3 ,  N O . 5 , 1 D Y 2 0 四 一 2 6 ,  P P I 0 1 - 1 0 4  ( 2 0 0 9 )
フ ィ ー ル ド ・ シ ー ケ ン シ ャ ル ・ カ ラ ー カ 式 液 晶 デ ィ ス プ レ イ に お け る 色 再 現 域
の 任 意 変 換 手 法
村 井 陣 , 関 家 一 雄 , 若 生 一 広 , 岸 本 匡 史 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 / 非
発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 恬 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 , 1 0 8 ,
N O . 4 2 1 ,  E I D ・ ・ 2 0 0 8 - 7 8 ,  P P . 1 1 3 - H 6 , 2 0 0 9 / 映 像 情 蛾 メ デ ィ ア 学 会 技 術 研
究 報 告 ,  V 0 1 . 3 3 ,  N O . 5 , 1 D Y 2 0 四 ・ 2 9 ,  P P 1 1 3 - 1 1 1 6  ( 2 舶 9 )
フ ィ ー ル ド ・ シ ー ケ ン シ ャ ル ・ カ ラ ー 液 品 表 示 素 子 に お け る 消 費 電 力
関 秀 廣 , 関 家 ・ 一 雄 , 若 生 ・ 一 広 , 中 野 茂 , 岸 本 匡 史 , 石 上 秀 樹 , 濱 久 保 百 合
子 , 市 川 了 子 , 北 郷 恵 行 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 / 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ
イ 合 同 研 究 会 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 1 0 8 ,  N O . 4 2 1 , 1 D - 2 0 0 8
・ 7 9 ,  P . 1 1 7 - 1 2 0 , 2 0 四 / 映 像 情 蛾 メ デ ィ ア 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 3 3 ,  N O . 5 ,


























































V . 書 評 ・ 紹 介
Ⅵ . そ の 他 ( 随 想 な ど ' )
